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Abstrak 
 
Tujuan dari skripsi ini ialah untuk merancang suatu sistem E-Learning berbasis web 
yang dapat membantu Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat dalam proses 
bimbingan. Metode yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan, 
yang terdiri dari wawancara, kuisioner, survey, studi pustaka, dan metode perancangan 
yang menggunakan metode UML dan juga User Interface. Hasil dari skripsi ini ialah 
merancang fitur yang dapat memfasilitasi sarana bimbingan antara Warga Binaan 
dengan Pembimbing Kemasyarakatan di luar dari jam efektif yang ada di Balai 
Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat. Selain itu juga merancang fitur untuk dapat 
mengakses materi, baik download atau upload. Simpulan dari hasil yang dicapai 
diharapkan dapat memudahkan proses bimbingan antara Warga Binaan dengan 
Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat. Selain 
itu, diharapkan dengan adanya E-Learning tersebut dapat memberikan wawasan yang 
baru engenai perkembangan teknologi informasi kepada penggunanya. (I, D, Y) 
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